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Monike Maron, an a u t h o r from t h e GDR, w i l l be 
v i s i t i n g the United States i n October and Novem-
ber o f 1987 as a qu e s t o f the USIA and o f the 
U n i v e r s i t y o f Kentucky. Her f i r s t novel, F l u g -
asche, appeared i n 1981; i t was f o l l o w e d by 
Das Mißverständnis, a volume comprised o f short 
s t o r i e s and one play. This year, she published 
her second n o v e l w h i c h i s t i t l e d D i e Uber-
läuferin. 
GÜNTHER ROSE 
Prof. Dr. sc. Günther Rose (Humboldt-Universität 
zu B e r l i n ) w e i l t im Rahmen des F u l b r i g h t Scholar 
Program im H e r b s t s e m e s t e r 1987 (Sept. - Dez. 
1987) an der U n i v e r s i t y o f Oregon, Eugene 97 403 
und im Frühjahr 1988 (Januar - Ju n i 1988) an der 
School f o r Advanced I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s , Wash-
i n g t o n , D.C. 
Er hält Lehrveranstaltungen über d i e Geschichte 
und P o l i t i k der DDR und über Probleme der F r i e d -
e n s f o r s c h u n g . Es werden u. a. f o l g e n d e Themen 
b e h a n d e l t : Erbe und T r a d i t i o n der DDR, Außen-
p o l i t i k d e r DDR, Beziehungen z w i s c h e n DDR und 
BRD, d i e Konzeption der Koexistenz i n der marx-
i s t i s c h e n T h e o r i e , neues Denken im A t o m z e i t -
a l t e r , S i c h e r h e i t s t h e o r i e n und S i c h e r h e i t s -
p o l i t i k im A t o m z e i t a l t e r . 
P r o f e s s o r Rose i s t H i s t o r i k e r und L e i t e r des 
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z e n t r a l e n A r b e i t s k r e i s e s F r i e d e n s f o r s c h u n g der 
Humboldt-Universität. Er veröffentlichte d i e 
Bücher " I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t und Konver g e n z -
t h e o r i e " . Genesis, Strukturen, Funktionen, Ber-
l i n 1971 und 1974; Konvergenz der Systeme, Köln 
1970 und Modernisierungstheorien und bürgerliche 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , B e r l i n 1981, s o w i e z a h l -
r e i c h e A r t i k e l z u r deutschen G e s c h i c h t e s e i t 
1945 und zur Friedensforschung. 
RECENT LITERATURE 
RECENT LITERATURE 
A g r i c o l a , E r h a r d . Im Bann der zaubermächtigen 
K i r k e . Roman. R u d o l f s t a d t : VEB G r e i f e n v e r l a q , 
1987. 448 S. 13 DM. 
Auer, Annemarie. M o r q e n t l i c h e Erscheinung. E r -
zählungen. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r -
l a g , 1987. 206 S. 7,30 DM. 
Bauernmarkt. D o r f g e s c h i c h t e n e i n m a l anders. 
Hrsq. K o l l e k t i v . H a l l e - L e i p z i q : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1987. 370 S. 16 DM. 
Bec k e r , J u r e k . B r o n s t e i n s K i n d e r . Rostock: VEB 
H i n s t o r f f , 1987. 272 S. 9,80 DM. 
Be r k e s , U l r i c h . E i n e s c h l i m m e L i e b e . Tagebuch. 
B e r l i n : Aufbau, 1987. 280 S. 10 DM. 
B e r l i n . 100 Gedichte aus 100 Jahren. Ausgewählt 
von C h r i s t i a n Schlosser. B e r l i n : Aufbau, 1987. 
120 S. 4,45 DM. 
Bestandsau fnah me 3. Debütanten 1981-85. Hrsg. 
B r i g i t t e B o e t t c h e r u. Erdmute H u f e n r e u t h e r . 
H a l l e / L e i p z i q : M i t t e l d e u t s c h e r Verlag, 1987. 161 
S. 8,60 DM. 
B i e k e r , Gerd. D o r f l i n d e . Roman. B e r l i n : Neues 
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Leben, 1987. 400 S. 9,50 DM. 
Biermann, Jörg. Netter Riese gesucht. Geschich-
ten über Männer. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1987. 170 5. 11,90 DM. 
B i l d e r e i n e s J a h r e s . I m p r e s s i o n e n . Hrsq. F r i t z 
R u d o l f F r i e s u. He i n z Lehmbäcker. 70 S c h w a r z -
weißfotos. H a l l e - L e i p z i q : M i t t e l d e u t s c h e r V e r -
l a g , 1987. 56 S. 17,60 DM. 
B o r c h a r t , C h r i s t a . Überfahrt z w a n z i g P f e n n i g . 
Geschichten, Skizzen und Anekdoten. Rostock: VEB 
H i n s t o r f f , 1987. 128 S. 8,20 DM. 
Brecht, B e r t o l d . Große kommentierte B e r l i n e r und 
F r a n k f u r t e r Ausgabe _in dreißig Bänden. Hrsg. 
Werner Hecht, Jan Knopf, Werner M i t t e n z w e i u. 
K l a u s - D e t l e f Müller. Hrsg. Bd. 1-5: Werner 
M i t t e n z w e i . Hrsg. Bd. 11-12: Jan Knopf. B e r l i n : 
Aufbau, 1987. 
Bd. 1: Stücke 1. B e a r b e i t e r : Hermann Kahler. 
600 S. 24,80 DM. 
Bd. 2: Stücke 2. B e a r b e i t e r : Jürgen Schebera. 
600 S. 24,80 DM. 
Bd. 3: Stücke 3. B e a r b e i t e r : Manfred Nössig. 
600 S. 24,80 DM. 
Bd. 4: Stücke 4. Be a r b e i t e r : Manfred Nössig u. 
Johanna Rosenberg. 600 S. 24,80 DM. 
Bd. 5: Stücke 5. B e a r b e i t e r : Bärbel Schräder 
u. Günther K l o t z . 600 S. 24,80 DM. 
Bd. 11: L y r i k 1. B e a r b e i t e r : G a b r i e l e und Jan 
Knopf. 600 S. 24,80 DM. 
Bd. 12: L y r i k 2. B e a r b e i t e r : G a b r i e l e und Jan 
Knopf. 600 S. 24,80 DM. 
Burmeister, B r i g i t t e . Anders oder vom Aufenthalt 
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i n der Fremde. Ein k l e i n e r Roman. Bd. 1. B e r l i n : 
V e r l a g der Nation, 1987. 264 S. 10,20 DM. 
Crepon, Tom. Leben und Leiden des Ernst Barlach. 
Rostock: VEB H i n s t o r f f , 1987. 384 S. 14 DM. 
Czechowski, Heinz. Kein näheres Zeichen. Gedich-
te. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Verlag, 1987. 
152 S. 9,20 DM. 
Dahn, D a n i e l a . P r e n z l a u e r Berg-Tour. L i t e r a -
r i s c h e Reportagen. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t -
s c h e r V e r l a g , 1987. 226 S. 17,20 DM. 
Dünne Haut. Tagebücher von Frauen. Hrsg. E r i k a 
Rüdenauer. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Ver-
l a g , 1987. 320 S. 15,60 DM. 
Ebersbach, Volker. C a r o l i n e . H i s t o r i s c h e r Roman. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a q , 1987. 432 
S. 18,60 DM. 
F e y l , Renate. Idy 1 l e mi_t P r o f e s s o r . B e r l i n : 
Neues Leben, 1987. 248 S. 16,80 DM. 
F r i e d l a e n d e r , Vera. F l i e d e r z e i t . B e r l i n : Neues 
Leben, 1987. 320 S. 8,10 DM. 
F r i e d r i c h , H e r b e r t . Nachmittag eines S c h r i f t -
s t e l l e r s . Erzählungen. B e r l i n : Neues Leben, 
1987. 192 S. 6,50 DM 
Geerdts, Hans-Jürgen. Hoffnung hinterm Horizont. 
H i s t o r i s c h e r Roman. B e r l i n : Union, 1987. 320 S. 
14 DM. 
Hacks, P e t e r . L i e b k i n d im Vogelnest.- B e r l i n : 
Neues Leben, 1987. 152 S. 3 DM. 
In'n Win_d gahn. N i e d e r d e u t s c h e L y r i k und P r o s a 
d e r G e g e n w a r t . H r s g . C h r i s t a P r o w a t k e . 
( H i n s t o r f f Bökerie Nr. 21). R o s t o c k : VEB 
H i n s t o r f f , 1987. 240 S. 8,40 DM. 
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J a e c k , H a n s - P e t e r . K a m m e r h e r £ und König. 
V o l t a i r e i n PreuGen. B e r l i n : Der Morgen, 1987. 
355 S. 12,50 DM. 
K a i s e r , P e t e r ; Moc, Nobert; Z i e r h o l z , Hans-
P e t e r . E i n schöner Sarg und k e i n e L e i c h e . 
B e r l i n - P i t a v a l . B e r l i n : Tribüne, 1987. 400 S. 
13,80 DM. 
Kaufmann, W a l t e r . M a n h a t t a n - S i n f o n i e . B e r l i n : 
Militärverlag der DDR, 1987. 192 S. 3 DM. 
K l e m t , H e n r y - M a r t i n . P o e s i e a l b u m 242. B e r l i n : 
Neues Leben, 1987. 32 S. 0,90 DM. 
K n o b l o c h , Heinz. B e r l i n e r G r a b s t e i n e . N a c h f o r -
schungen. B e r l i n : Der Morgen, 1987. 265 S. 
13,50. 
Lewin, Waltraud u. Margraf, Miriam. Die Zauber-
menagerie. E i n N o v e l l e n k r a n z . B e r l i n : V e r l a g 
Neues Leben, 1987. 224 S. 7,30 DM. 
L i c h t j a h r 5. E i n P h a n t a s t i k - A l m a n a c h . Hrsg. E. 
Simon. B e r l i n : Das Neue B e r l i n , 1987. 304 S. 
19,80 DM. 
Löffler, Hans. B r i e f e über e i n M o d e l l . Erzäh-
lungen. B e r l i n : Aufbau, 1987. 168 S. 7,20 DM. 
Das Molekular-Cafe. Geschichten von Robotern und 
Biomaten. B e r l i n : Das Neue B e r l i n , 1987. 280 S. 
6,50 DM 
N a g e l , O t t o . D i e weiGe Taube oder dajs nasse 
Dreieck. ( E d i t i o n Aura). H a l l e - L e i p z i q : M i t t e l -
deutscher V e r l a g , 1987. 240 S. 18,60 DM. 
N i c o l a i , F r i e d r i c h . K r i t i k i s t überall, zumal i n 
D e u t s c h l a n d , not i g . S a t i r e n und S c h r i f t e n z u r 
L i t e r a t u r . Hrsg. Wolfqang A l b r e c h t . ( B i b l i o t h e k 
des 18. J a h r h u n d e r t s ) . L e i p z i g und Weimar: 
K i e p e n h e u e r , 1987. 608 S.13,80 DM. 
P e r t h e n , C h r i s t i n e . P a p i e r l i e b e . R o s t o c k : VEB 
H i n s t o r f f , 1987. 144 S. 8,20. 
Q u i l i t z s c h , Frank. Holunder auf dem Dach. Erzäh-
lu n g e n . Rudol f s t a d t : VEB G r e i f e n v e r l a g , 1987. 
192 S. 9,30 DM. 
Röhl, E r n s t . E i n s t e i n s p i e l t e Saxophon. Mehr 
oder w e n i g e r s a t i r i s c h e G s c h i c h t e n . B e r l i n : 
Eulenspiege, 1987. 192 S. 7,50 DM. 
Schmidt, K a t r i n . E i n E n g e l f l i e g t d u r c h d i e 
T a p e t e n f a b r i k . G e d i c h t e . B e r l i n : Neues Leben, 
1987. 128 S. 5 DM. 
Schütte, Wolfgang U. Von B e r l i n nach Brissago. 
Auf den Spuren von Leon H i r s c h i n der S c h w e i z . 
B e r l i n : Der Morgen, 1987. 288 S. 18 DM. 
Schütz, Helga. In Annas Namen. B e r l i n : V e r l a g , 
1987. 307 S. 9,80 DM. 
Sparschuh, Jens. Der große Coup. Aus den ge-
heimen Tage- und Nachtbüchern des Johann P e t e r 
Eckermann. B e r l i n : Der Morgen, 1987. 216 S. 
9,80 DM 
S t e i n e c k e r t , G i s e l a . E i n f a c h Zuneigung. 22 B e i -
s p i e l e i n P r o s a . B e r l i n : Neues Leben, 1987. 168 
S. 7,80 DM. 
U l r i c h , Bernd. Der unsichtbare K r e i s . Utopische 
Erzählungen. (SF U t o p i a ) . B e r l i n : Das Neue 
B e r l i n , 1987. 6,50 DM. 
Völlger, W i n f r i e d . Offene Schlösser. Rostock: 
VEB H i n s t o r f f , 1987. 128 S. 7,40 DM. 
Wagner, C h r i s t a . Geboren am See der Tränen. 
B e r l i n : Militärverlag der DDR, 1987. 432 S. 
15,70 DM. 
Wahrendorf, Günter. Aantenfloot und Räubensluck. 
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1947-1950. Rostock: VEB H i n s t o r f f , 1987. 288 S. 
11,20 DM. 
Wellm, A l f r e d . M o r i s c o . Roman. B e r l i n : Aufbau, 
1987. 500 S. 11,20 DM. 
Wogatzki, Benito. E i n goldener Schweif am H o r i -
zont von Tumbach. Ein Roman für erwachsene -Bin-
der und k i n d l i c h e Erwachsene. B e r l i n : Das Neue 
Leben. 232 S. 9,80 DM. 
Wolf, C h r i s t a : Störfall. N a c h r i c h t e n e i n e s 
Tages. B e r l i n : Aufbau, 1987. 160 S. 6,90 DM. 
(Darmstadt: Luchterhand, 1987. 120 S. 9,80 DM.) 
Z i e r k e , H e i n z-Jürgen. Wi b a l d , de r M ö n c h . 
Rostock: VEB H i n s t o r f f , 1987. 336 S. 13,80 DM. 
Z i n n e r , Hedda: K a t j a / D i e Lösung. Ausgewählte 
Werke i n Einzelausgaben. Hrsg. Eckart Petersohn. 
B e r l i n : Der Morgen, 1987. 376 S. 12,50 DM. 
. Arrangement mit dem Tod. Roman. 
Ausgewählte Werke i n E i n z e l a u s g a b e n . Hrsg. 
Eckart Petersohn. B e r l i n : Der Morgen, 1987. 240 
S. 11 DM. 
RECENT CRITICISM 
Beiträge zur K i n d e r - und J u g e n d l i t e r a t u r , Folge 
83. Hrsg. G e r h a r d H o l t z - B a u m e r t . B e r l i n : Der 
Kinderbuchverlag, 1987. 96 S. 5 DM. 
Beiträge zur K i n d e r - und J u g e n d l i t e r a t u r , Folge 
87T! R r s g . G e r h a r d B a u m e r t . B e r l i n : Der 
Kinderbuchverlag, 1987. 96 S. 5 DM. 
B e r l i n e r Studenten und deutsche L i t e r a t u r (1818-
1933/45). Von einem A u t o r e n k o l l e k t i v . Hrsg. 
Rektor der Humboldt-Universität B e r l i n . (Wissen-
s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t der H u m b o l d t - U n i v e r -
sität, G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 
24 
Jahrgang XXXVI, Heft G 7/87). B e r l i n : W i s s e n -
s c h a f t l i c h e P u b l i k a t i o n e n der H u m b o l d t - U n i -
versität, 1987. 120 S. 21,45 DM. 
Zwischen Erzählungen und Schweigen. E i n Buch des 
E r i n n e r n s und Gedenkens. F r a n z Fühmann zum 65. 
Hrsg. Horst Simon. Rostock: VEB H i n s t o r f f Ver-
l a g , 1987. 240 S. 13,80 DM. 
Helwig, G i s e l a . Frau und F a m i l i e i n beiden deut-
schen S t a a t e n . Köln: V e r l a g W i s s e n s c h a f t und 
P o l i t i k , 1987. 160 S. 19,80 DM. 
Hermsdorf, Klaus. L i t e r a r i s c h e s Leben i n B e r l i n . 
Aufklärer und Romantiker. B e r l i n : Akademie Ver-
l a g , 1987. 600 S. 42 DM. 
Impulse. Aufsätze, Q u e l l e n , B e r i c h t e z u r deut-
schen K l a s s i k und Romantik. F o l g e 10. Hrsg. im 
A u f t r a g d. N a t i o n a l e n F o r s c h u n g s - und Gedenk-
stätten der k l a s s i s c h e n deutschen L i t e r a t u r i n 
Weimar, von Walter D i e t z e und Werner Schubert. 
B e r l i n : Aufbau-Verlag, 1987. 430 S. 18 DM. 
I m U r t e i l der D i c h t er. L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g e n 
von Opitz b i s Lessing. Hrsg. Jürgen I s r a e l . (Die 
Sammlung. D e u t s c h s p r a c h i g e L i t e r a t u r i n 
Längsschnitten). Rostock: VEB H i n s t o r f f V e r l a g , 
1987. 512 S. 18 DM. 
K i r c h e n und G e s e l l s c h a f t in^ b e i d e n deut sehen 
S t a a t e n . Hrsg. G i s e l a H e l w i g u. D e t l e f Ur~b~än. 
Köln: E d i t i o n D e u t s c h l a n d A r c h i v , 1987. 224 S. 
16,80 DM. 
Krauss, Werner. Aufklärung I I . F r a n k r e i c h . Hrsg. 
R o l f Geißler. T e x t r e v i s i o n und e d i T o r i s c h e 
Anmerkungen: Renate Petermann u. P e t e r - V o l k e r 
S p r i n g b o r n . ( W e r n e r K r a u s s . D a s 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Werk. Hrsg. im A u f t r a g der 
Akademie der W i s s e n s c h a f t der DDR v. Werner 
Bahner, Manfred Naumann u. H e i n r i c h Scheel. Bd. 
6). B e r l i n : Aufbau-Verlag, 1987. 600 S. 48 DM. 
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